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El segundo día de feria, 
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de la antigua ganadería ée 
P É R E Z D E L A C O N C H A 
El primer toro, por el caballero y famoso rejoneador español 
DON ALVARO DOMECQ 
Sobresaliente: Bernardo MuAoz C A R N I C E R I T O 
y los seis restantes por los famosos toreros 
CARLOS ARRUZA 
MANLIRI, ALVAREZ . LUIS MIGUEL 
A N D A L U Z DOMINQUIN 
cou sus 
El tercer día de feria, presentación de T R U D I B O f t A al frente del grandioso 
cómico-taurino-musical ^ M A R A V I L L A S A R T Í S T I C A S 
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Se lidiarán "7; X O R O S , "7", de la rintigua y acreditada ganadería de los S r e s . H i j o s d e 
R E I R E I Z D E L A . C O I N O M A 
.Ei primer toro, por el caballero y famoso rejoneador español 
D O N A L V A R O D O M E C O 
y los seis restantes, por los extraordinarios toreros 
Carlos flB8üZfl,EíimZB DO 
A I A S S E l l S Y IV1 ET O I A D El L A T A R D E 
IN 
La Empresa ha conseguido de la C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les trenes especiales. E l tren n.0 1464 s a l d r á . d e Anteqnera 
a las 22 para Bobadi l la , durante los dias 31 de Mayo y 1 y 2 de Junio, y el t ren n.0 1461 c o n t i n u a r á con viajeros hasta 
Arch idona , los dias 31 de Mayo y 2 dé Junio, y el d ía 1 de Junio, con mot ivo de la cor r ida , l l e g a r á hasta Loja . 
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Coincide esle año con la fiesta 
esplendorosa del S a n t í s i m o 
Corpus Christi, nuestra feria 
de Mayo, la piimera del año 
en esta ciudad. Se unen, pues, 
dos fiestas: la solemne, de 
tan señalado ritual en la 
Iglesia Católica, y la po-
pular y pintoresca, con ese 
atractivo especial que tie-
ne la feria en los pueblos 
andaluces. 
¡El Corpus! Su sola 
enunciación evoca es-
plendores litúrgicos y 
tradiciones r e l i g i o -
sas. De a n t i g u o 
arraigo en el alma 
del pueblo católico, 
el culto al Sant ís imo Sacramento es 
secular y estuvo siempre rodeado de 
suntuosidad y lucimiento. Orfebres 
famosos crearon para el mismo esas 
magníficas Custodias que son gala 
de las Catedrales y Colegiatas espa-
ñolas Así, desde antaño, las proce 
siones del Corpus, en muchas capi-
tales y pueblos son actos de singular 
grandeza, llenos del mayor incentivo, 
en que se rinde el tributo debido a la 
Majestad Divina, que en esa ocasión 
sale a la calle para recibir el home-
naje, acatamiento y reverencia del 
pueblo. 
En Antequera, la festividad euca-
Hstica es hermosa, de fastuosa bri-
llantez, como corresponde a sus tra-
diciones de pueblo creyente y esplén-
dido en sus manifestaciones religio-
sas. Aparte s? tratará del aspecto 
litúrgico de ella. Aquí sólo hablare-
mos del externo y popular. Las vis-
Peras, años atrás, celebrábanse con 
vistosa y animadísima velada, cons-
íi^yendo los altares que se alzaban 
en las esquinas oe las calles * dei 
Cinerario que recorre la procesión, 
posteados por los gremios, una nota 
Qe arte y de genuina gracia, cuya 
costumbre hemos de lamentar se vea 
mter umpida e5te año también, y 
^ue esperamos renazca cuando las 
estricciones y carestías cesen y las 
circunstancias (...o las apatías) cam-
ien y mejoren. La procesión maña-
ñera, hoy como ayer, constituye un 
acto solemnísimo, con esplendores de 
liturgia y derroches de lujo, con que 
se honra al Santísimo Sacramento, 
expuesto en la rica y airosa Custodia 
procesional de nuestra Colegiata. 
Entre ramos de flores y espigas, 
ofrenda de nuestros campos, y entre 
nubes de incienso, cánticos y acordes 
musicales, recoire las calles donde la 
multitud, enfervorizada y reverente, 
se prosterna al paso del Santísimo. 
Lucen colgaduras de gayos colores 
en los balcones, tras de los cuales 
asoman los bellos rostros de las 
antequeranas, y hay fragancias de 
plantas olorosas en el aire de esta 
mañana que con anticipo estival 
caldea ya el rutilante sol andaluz. 
El día del Corpus será también el 
primero de feria este año. Feria esen-
cialmente ganadera es ésta que por 
su fama de buen mercado hace afluir 
a Antequera a muchos labradores y 
traficantes, no ya de los pueblos de 
la comarca, sino de otros lejanos, 
que vienen a vender o a comprar, 
seguros de hacer negocio, en uno u 
otro sentido. La importancia que 
siempre tiene esta primera feria ante-
querana, aun desprovista de festejos 
oficiales, que se reservan para la más 
famosa de Agosto, atrae al vecinda-
rio campesino, que hace el gasto en 
el mercado y esíáble-
cimieníos anejos, y da 
animación a los espec-
táculos y recreos de 
todas clases que concu-
rren al ferial. 
El desfile vistoso, ale-
gre, típico, de gentiles ama-
zonas y jinetes masculinos, 
solos o con bellas mucha-
chas de agitanado indumen-
to a la grupa de sus arrogan-
tes caballos o nerviosas jacas, 
y el de los coches arrastrados 
por troncos de muías casca-
beleras, son un aliciente más, 
y de lo más bonito y sugestivo, 
en el pintoresquísimo espectáculo 
que en los días feriados ofrecen las 
calles y paseos de nuestra ciudad. 
Junto a esto y en su torno y como 
fondo, tenemos todo-lo que una feria 
püede brindar para regocijo de veci-
nos y forasteros.. 
No podía faltar como una de las 
principales atracciones para estos 
días, el espectáculo esencialmente 
español de la corrida de toros, y este 
año tiene ésta un cartel verdadera-
mente excepcional. La máxima nove-
dad que nos brinda la empresa de 
nuestra Plaza de Toros, reuniendo en 
su anuncio al más famoso de los rejo-
neadores actuales, don Alvaro Do-
mecq, con el «as» de los toreros meji-
canos, Arruza, cuyas brillantes actua-
ciones en las plazas españolas son 
objeto de apasionados y elogiosos 
comentarios, junto a otras dos nota-
bilísimas figuras de la tauromaquia 
española de este tiempo, el cierta-
mente bien afamado Andaluz y el 
«benjamín * de los Dominguines, Luis 
Miguel, hacen esperar qué la gran-
diosa corrida del segundo día de 
feria revista caracteres de aconteci-
miento, y que la expectación por ella 
provocada haga afluir a Antequera 
extraordinario número de aficio-
nados. 
F e r r e t e r í a Lfl L L A V E B A T E R I A S D E C O C I N A HERRAJES PARA OBRAS ARTÍCULOS SANITARIOS LOZA Y CRISTAL infante, 64 y 66 A R T E Q U E H A 
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lina corrida en Caravana 
Allá por el año 1922 se celebraba en 
Tarazona de Aragón su tradicional 
feria de ganados, y con este motivo 
habíase organizado una magnífica 
corrida de toros de la afamada gana-
dería de don Félix Urcola y en la 
que tomaron parte Rafael Gómez 
«Gallo» y Matías Lara «Lavita-, 
Fui yo a aquella corrida desde el 
inmediato pueblo de Tudela de Na-
varra, realizando aquel inolvidable 
viaje en un «trenito» secundario con 
sus coches de reducidas proporcio-
nes, «cómodo y limpio como los terce-
ras del corto dé Antequera». Apretu-
jado y entre un centenar de mozal-
betes, con blusa negra y boina vasca, 
allá fui a aquel simpático puebledto 
en menos de una hora. Durante el 
transcurso del breve viaje se bailó la 
jota en cada andén de las estaciones 
del tránsito y se bebió con exceso 
en la clásica bota, de la que tuve que 
catar un rico y amoratado vino de 
las bodegas de Cascante. 
Ambulando por aquellas tortuosas 
calles entretuve el ánimo media ma-
ñana. En la plaza mayor, con sus 
porches y su his tor ia í de Cortes cele-
bradas siglos atrás, observé, a la 
hora de las subastas públicas, deta-
lles e incidencias típicas de máxima 
curiosidad, y siguiendo mi escudri-
ñar callejero me detuve ante la mag-
nífica Catedral, severa y rígida, don-
de se conserva la más bella colección 
de mármoles que sin duda sé halla 
escondida por España . 
En un puebledto así, no sólo hay 
tiempo para ir a la corrida. El obser-
vador puede aguardar la hora del fes-
tejo sin necesidad de sentir la moles-
tia del hastío, y yo al menos no lo 
experimenté en Tarazona. Rafael y 
Matías, sentados a la puerta de la ' 
fonda, constituían motivo admirativo 
suficiente para no sentir el paso lento 
de las horas. " • 
A las cinco de la tarde, hora seña-
lada para la celebración de la corri-
da, salían los diestros de la casa de 
huéspedes, seguidos de una chiqui-
llería que les vitoreaba. No ,iba Ra-
fael muy contento, porque le conta-
ron que cuando se celebraba allí la 
corrida de feria iban los de Tudela a 
«meter la pata a Tarazona». Costum-
bre de una rivalidad añeja y de cier-
ta malquerencia que algunas veces 
suelen tener los pueblos por envidias 
de vecindad. 
La corrida se deslizaba muy bien 
hasta que fué arrastrado el segundo 
toro. Salió el tercero, un ejemplar 
de mucho poder y bravísimo, que 
había tomado tres varas dejando en 
el suelo cuatro caballos. Él presi-
dente, por una ligereza inexplicable, 
cambió la suerte. En aquel momento 
el público, indignado, se levantó de 
los asientos y empezó a gritar: ^fue-
ral!, ¡ifueral!, ¡caballos, caballos! La 
presidencia, desatendiendo la pro-
testa, mantuvo la orden lanzada por 
el cornetín, y los rehileteros corrían 
en, busca del astado con las bande-
rillas en la mano. Arreció el escán-
dalo. Cayeron al ruedo almohadillas, 
botellas y trozos de los asientos de 
preferencia. Bajó la Guardia Civil de 
los tendidos al callejón de barreras, 
dispuesta a interrumpir con su pre-
sencia aquel diluvio de artefactos y 
materiales de construcción, pero fué 
inútil . Entonces, al darse cuenta el 
presidente que no era difícil para los 
de ambos pueblos, rivales, hacer 
desaparecer el circo en breves mor 
mentos, rectificó la disposición^ y 
volvieron a salir los caballos, 
toro tomó dos varas más. 
Rafael, de todos los colores, y 
Matías, con su desenfado peculiar, 
despacharon aquella corrida, pródiga 
en incidencias y memorable para 
cuantos la presenciaron. Cuando 
uno y otro llegaron a la fonda, al 
bajar del coche. Rafael exclamó sus-
pirando: «Ijosú, qué corría y cuántos 
ladrillos hay en este pueblo!» 
Los aficionados a las corridas de 
toros, recordarán lo poquito que 
aconteció la otra tarde en Málaga 
cuando por doce duros vimos pasar 
a los corrales un toro tan manso que 
entró delante de los cabestros. La 
corrida de Tarazona costaba cinco 
pesetas... 
L. MORENO RIVERA. 
Estepa, 33 » A N T E Q U E R A : Tel. 168 
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P R O C E S I O N D E L S E Ñ O R D E L A S A L U D Y D E L A S A G U A S 
Momen to de la l legada de l Stmo. Cris to a l Por t ichue lo , en l a solemne p r o c e s i ó n 
celebrada e l pasado domingo. FOTO, GUERRERO. 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
Exposición y venta en: HIFIBI I L II L iíU JIEPEI 
o l u i i o n Z A P A T O S A C A Ñ O N A Z O / 
• y m á s h a . r a . t o vende . 
EL SOL ÜL A i N l t Q ü K M A 
La erclal EuorMora, S. A. 
SUCURSAL DE ANIFOUERA; 
ábríca de s ai Cromo y Vegetal 
C A S A C E N T R A L : MADRID : - : S U C U R S A L E S : A N T E Q U E R A , E L D A . 
P Ó R T I C O DE L A FERIA 
NUESTRA PLAZA 
DE TOROS 
La Plaza de Toros de Antequera, 
casi centenaria, es una de las más 
hermosas y de mayor ruedo de Espa-
ña. Hace unos veinticinco años sufrió 
una importante reforma, siendo sus-
tituidos entonces los tendidos de ma-
dera por otros de piedra, y posterior-
mente fué reducido el anillo y amplia-
da la localidad de barrera de la 
sombra. 
La Sociedad propietaria ha acome-
tido este año una nueva obra, reali-
zada bajo la dirección del perito 
aparejador don Juan Burgos Fernán-
dez, efectuándose la consolidáción 
del edificio y una reparación general 
del tendido, que ha sido nivelado en 
todo el graderío, así como también 
se ha reparado el pavimento de los 
palcos y la mayor parte de la te-
chumbre, quedando sólo por terminar 
un trozo de la misma, a falla de reci-
bir la cubierta de uralita. 
Con todo ello y algunas otras me-
joras en proyecto, nuestra Plaza de 
Toros quedará en las mejores condi-
ciones de comodidad para el público 
y para todos sus fines 
jerezano, de cuyas actuaciones desin-
teresadas y benéficas, se habló tanto 
en la anterior temporada y se sigue 
hablando en ésta, viene a Antequera 
por primera vez, y aquí donde pocas 
ocasiones hemos podido ver rejo-
near, tenemos por seguro IqueJ Do-
mecq JJOS br indará una lucida y 
sugestiva muestra de su difícil arte. 
El mejicano Arruza,de quien dicela 
Prensa que ha hecho el milagro de 
reanimara nuestras primeras figuras 
de la tauromaquia, trae una fama de 
tal volumen, que no tenemos necesi-
dad de intentar siquiera su presenta-
ción. Su arte como lidiador y espe-
cialmente como banderillero, en cuya 
suerte frecuentemente pone los pali-
Estos son los lidiadores que con 
ganado del famoso hierro de Pérez 
de la Concha, tendremos ocasión de 
ver y admirar en la gran corrida que 
anuncia lá Empresa de nuestra Plaza 
de Toros y que a pesar de la proxi-
midad de las corridas de Granada es 
seguro atraerá numerosos forasteros 
a nuestra feria. 
"MARAVILLAS ARTÍSTICAS" 
, También se anuncia, para el sába-
do, otro interesante festejo que tendrá 
lugar en la Plaza de Toros. Se trata 
del gran espectáculo «Maravillas 
Artísticas», con el que poi vez prime-
ra se presenta en los ruedos la famo-
^ p ^ u m m a G A R C I A F o r r a d o de Botones 
LA CORRIDA PRÓXIMA 
La corrida anunciada para el 
<|ía 1,° de Junio, segundo de feria, ha 
de ofrecernos un espectácuto com-
pleto y de lo más sugesMvo que 
hoy puede darse en festejos taurinos. 
La lidia a caballo es una modali-
dad del loreo tan interesante y espa-
ñola que—como ha dicho un notable 
escritor—por ella se mantiene, casi 
como reliquia del pasado, lo que las 
^aestranzas no pudieron o no su-
P^ron conservar. 
L'on Alvaro Domecq, el caballero 
troques de poder a poder, y sobre 
todo su valentía en el momento 
supremo, son bien conocidos ya que 
va de triunfo en triunfo por todas las 
plazas. 
El Andaluz es un torero emocio-
nante, de los que hacen cosas gran-
des con el capote y la muleta, con 
garbo sevillano inconfundible^ es de 
esperar que en esta corrida tenga 
ocasión de demostrarnos su temple 
torero, su va'or y su arte, que no en 
balde le han proporcionado tardes de 
triunfo por los ruedos españoles 
Luis Miguel Dominguín es ya una 
fi*ju*a como matador de toros, desta-
cándose por su toreo templado y clá-
sico, inspirado en !as enseñanzas de 
los mejores, dominador en todas las 
suertes, con lo que enardece a 'as 
multitudes. El menor de los Domin-
guines, torero joven en todo el senti-
do de la palabra, es ya «maestro» 
consagrado por la afición. 
sa estrella mundial, Trudi Bora, y en 
el que figuran también los «ases» del 
toreo cómico Chárlot, el Guardia y 
su Botones; Molín Rubí, la pareja de 
las piernas de goma, y la Banda Los 
Ases»; con otras atracciones de gran 
novedad. 
OTRO/ FESTEJO/ 
Aparte damos nota de los mímeros 
deportivos que se ofrecen para la 
feria. Aquí diremos que también ten-
dremos una función de fuegos artifi-
ciales, para recreo de grandes y 
chicos, en la noche del jueves; y otra 
función gratuita de circo, en la Plaza 
de Toros, a la cual solamente podrán 
entrar los niños menores de catorce 
años , no permitiéndose la entrada de 
criados ni otras personas que acom-
pañen a aquéllos. 
La Banda Municipal actuará en las 
dianas y conciertos. 
J O S É C A R R I L L O S E R R A 
FABRICA DE CURTIDOS 
" T e l é f o n o 2 0 
EL SUL. L)t ÁHTCQtímtA 
C O R P U S C H R I S T I 
Custodia procesional del Corpus. 
Es la festividad d" ! Corpus una de las 
fiestas m á s solemnes del a ñ o y la m á s 
e s p a ñ o l a d? todas las fiestas, porque 
E s p a ñ a fué siempre debela dora de las 
h e r e j í a s y l u c h ó . d e n o n a d a m e n í e contra 
los enemigos del Sacramento augusto de 
nuestros altares. 
E n el siglo xi se a t r e v i ó Berengano a 
negar la real presencia de Cris to Nues t ro 
S e ñ o r en la E u c a r i s t í a ; con su au to r idad 
y el fácil manejo de su elocuencia sedujo 
a muchos incautos y el e r ro r se e x t e n d i ó 
¡ e n t r e . l o s fieles apar tando a muchos de la 
fe c a t ó l i c a . E l Conci l io de Vcrce l l i conde-
n ó la h e r e j í a y con este mot ivo t r a b a j ó 
la Iglesia por afianzar y extender entre 
los fieles el cul to a l S a n t í s i m o Sacra-
mento, exponiendo la Host ia consagrada 
a la a d o r a c i ó n púb l i ca de los fieles. De a q u í 
arranca la ceremonia de elevar la Sagra-
da Forma y el cál iz inmediatamente des-
p u é s de la c o n s a g r a c i ó n , de a q u í t a m b i é n 
el uso de los ostenisprios o custodias. 
\)os siglos d e s p u é s se i n s t i t u y ó la fes-
t iv idad del Corpus Chr i s t i . Tiene por ob-
jeto esta fiesta celebrar la i n s t i t uc ión de 
la E u c a r i s t í a , confundir la perfidia de los 
herejes y a t e s t i g ü a r de un modo solemne 
y p ú b l i c o la fe ca tó l i ca en la-real presen-
cia de Jesucristo, s e g ú n consta en la Bula 
d- i n s t i t u c i ó n publicada por el Papa 
Urbano IV. Desde entonces celebra la 
Iglesia esta fiesta, cuyo acto pr inc ipa l 
consiste en la Santa Misa, celebrada 
solemnemente y seguida de la p r o c e s i ó n , 
que si bien va unida desde los t iempos de 
U r b a n o IV, parece que no fué ob l iga tor ia 
hasta que la impuso como t a l el Papa 
Juan X X I I . Esta p r o c e s i ó n ha de ser 
s o l e m n í s i m a y esta es su p r inc ipa l carac-
te r í s t i ca , para significar el t r iunfo de 
Jesucristo y de su Iglesia sobre todos sus 
enemigos y el vasallaje que todos debe-
mos rendir le como Rey y S e ñ o r de nues-
tros corazones 
Y si bien en todas partes ha revestido 
una solemnidad ex t raord inar ia , en Espa-
ña ha sobresal ido de u n modo especia-
l í s imo, dado su amor a l Augus to Sacra-
mento, que ha in f lu ido en nuestra legis-
l a c i ó n y en nuestras costumbres, en el 
arte y en la l i t e ra tura . 
E s p a ñ a es la n a c i ó n de las grandes y 
m a g n í f i c a s Custodias, entre las cuales se 
destacan: la de Toledo, que mide 2*55 
metros de a l tura ; entre sus diferentes 
adornos tiene 260 e s t a t u í a s de diferentes 
t a m a ñ o s y fué ' construida con el pr imer 
o ro que v ino de Indias; la de Barcelona 
( ta l vez hoy desaparecida) que tiene como 
adornos 115 ó p a l o s , 5 zafiros, 1.205 d ia -
mantes, 2.100 perlas y 300 turquesas; la 
de C á d i z , que sobresale entre todas por 
su esbeltez, pues mide 4 metros de a l tura . 
Lo mismo puede decirse de los cá l i ces y 
copones, que d ie ron or igen a u n estilo 
l l amado plateresco, reconocido en el 
m u n d o como genuinamente e s p a ñ o l e 
insp i rado en el amor a la E u c a r i s t í a . 
A q u í en E s p a ñ a tuv ie ron su cuna aque-
l los admirables A u t o s Sacramentales, 
e u c a r í s t i c ó s en su m a y o r parte, que po-
nen de manifiesto el conocimiento t e o l ó -
gico del pueblo e s p a ñ o l y la v e n e r a c i ó n 
a l m á s sagrado de nuestros mister ios . 
Todos los gremios en nuestra Patr ia han 
r iva l i zado en la p r o c e s i ó n del Corpus 
por realzar su solemnidad, ostentando 
los utensi l ios propios de su p r o f e s i ó n o 
los frutos pr incipales de su t rabajo . 
Los fieles todos, s in d i s t i n c i ó n de clases, 
se un ie ron siempre en apretado haz para 
tes t imoniar su fe, su amor y su agradeci-
mien to a Jesucristo, Rey i n m o r t a l de los 
siglos. Del Rey Felipe I I se cuenta que 
se honraba con l levar una de las varas 
del pal io en las procesiones del S a n t í s i -
mo , y como en cierta o c a s i ó n le indicasen 
que p o d r í a hacerle d a ñ o el estar tanto 
t iempo a l so l con la cabeza descubierta, 
c o n t e s t ó que «el Sol del Corpus nunca 
h a b í a hecho d a ñ o a n a d i e » . 
¡O ja l á renaciera ese e sp í r i t u en nos-
otros! Con el lo v o l v e r í a m o s a v i v i r los 
siglos de o r o de nuestra h is tor ia . 
E L V I C A R I O . 
l a p roces ión del Corpus a su paso por l a calle Infante . 
Taller de fieparaciünes de 
mauuinaria Agrlcoia 
!¡ Pe puestos de piezas y lonas nnra todas 
;: las marcas. Reparación de M A Q U I -
| Ñ A S D E C O S E R y piezas de recam-
bio para las mismas. 
GARANTIZANDO EL TRABAJO 
Luis Henestrosa Velasco 
Sucesor de JUAN GONZÁLEZ 
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EL SOL DE ANTEQUERA 
oros, canas, romerías y otros regocijos 
populares 
Las referencias más antiguas que 
conocemos acerca de las corridas de 
toros celebradas en Antequera, se 
remontan a los comienzos del siglo 
xvi. Huelga advertir que aquellas 
corridas primitivas no se parecían 
en nada a las actuales. No había en 
ellas aún asomado el arte, ni se pedía 
a los lidiadores otra cosa que destre-
za y arrojo para burlar al toro, alan-
cearlo y acabar con él como quiera 
que fuese. Por lo demás, estas fiestas 
taurinas, más análogas a una monte-
ría que a las corridas modernas, eran 
a la sazón un deporte casi exclusivo 
y propio de caballeros; y a lo que se 
deja entrever, singularmente bárbaro. 
Así lo reconocía ya Alonso de Herre-
ra (vetusto precursor de Eugenio 
Noel) en el delicioso y amenísimo 
«Tratado de Agricultura general», 
que escribió por encargo del Carde-
nal Ximénez de Cisneros en la pri-
mera década de aquel siglo. Herrera 
se apiada del toro y condena con 
energía los malos tratos de que tan 
injusta y cruelmente le hacían víc-
tima. 
«En nuestra E s p a ñ a — d i c e — m a t a n ]os 
toros con pe l ig roso placer , e c h á n d o l e s 
lanzas y gar rochas , como s i fuesen mal r 
hechores, no teniendo culpa. Y lo que es 
mayor e r ro r , h á c e s e en h o n o r de los 
santos y sus fiestas. Pensamos p o r ven-
tura que con fiestas y placeres deshones-
tos habernos de a g r a d a r a los santos, 
que sabemos que con ayunos, l á g r i m a s 
y~oraciones a g r a d a r o n á D i o s y a l can-
zaron su g l o r i a . Bien creo que no ap ro -
vechar ía decir esto; mas no l o c a l l a r é , 
siquiera p o r satisfacer m i conciencia, 
que Dios se ofende del lo, reciamente; 
porque l o uno ( y esto es lo p r i n c i p a l ) no 
se puede hacer s in g r a v e pecado de todos 
los que m i r a n , y o f e n s i ó n de Dios . A l l e n -
de de esto, c u á n t o s pe l ig ros , muertes, 
heridas, disfamias, males, e s c á n d a l o s 
i iaii i l 
A n t i c u o monasterio a l c a n t a r í n o de L a Magdalena. 
U n ven to r r i l l o del A r e n a l . 
nacen de aquestos juegos, aun los ciegos 
l o ven; y y o no a lcanzo a saber q u é 
p l a c e r se puede haber de ma ta r a l anza -
das y cuchi l ladas una res de qu ien n i n -
g ú n m a l se espera, antes mucho p r o v e -
cho; y s i m a l a l l í hace, l a necesidad y 
d e s e s p e r a c i ó n le fuerza a l o h a c e r . » 
No voy a hacer historia del.toreo, 
ni sería pertinente, ni tengo afición 
ni suficiencia para ello: doctores tie-
ne la Iglesia. Ahí está la monumen-
tal obra de José María de Cossío, 
que, con erudición inagotable y 
extraordinaria amenidad narrativa, 
apura el tema en todas sus facetas. 
Me limitaré, pues, a afirmar lo tan 
sabido: que el toreo, como a r t e y 
profesión es cosa relativamente mo-
derna—del siglo XVIII — y que sus 
reglas, en el concepto de ahora, casi 
no van más allá de los diestros ron-
denos José y Pedro Romero. 
En los viejos libros capitulares de 
la Ciudad, tan lle-
nos de sabrosas 
noticias de todo 
orden, he podido 
| Í k ^ ¿ entresacar nume-
rosas notas sobre 
fiestas de toros ce-
lebradas en Ante-
quera. 
El 6 de Mayo de 
1509 acordaba el 
C a b i l d o « h a c e r 
alegrías por la ga-
nada (conquista) 
de Orán, y que por 
ello, para el domin-
go siguiente, se l i -
diasen los tres to-
ros que los carni-
ceros daban a la Ciudad cada año». 
Se advertía además, a los regidores 
comisarios de la fiesta, quejuviesen 
cuidado «que las puyas de las garro-
chas fuesen pequeñas por e l d a ñ a r 
de l o s c a e r o s » . 
Solía en aquel tiempo celebrarse 
tres corridas al año, correspondien-
tes a las fiestas de San Juan Bautista, 
de la Patrona Santa Eufemia y de 
Santiago. 
Se lidiaban los toros en la plaza de 
San Francisco; no sin protesta de los 
frailes del monasterio vecino, los. 
cuales alcanzaron al fin sentencia 
favorable para impedir tan escanda-
losa profanidad; pero a pesar de la 
s e n t e n c i a en cosa j u z g a d a , dijeron y 
declararon en Junio de 1527 «que por 
correrse los toros en dicha plaza no 
le paraba perjuicio al derecho del 
monasterio ni a su comunidad ni a 
la sentencia que tenían sobre ello». 
Y siguiéronse corriendo toros en la 
plaza de San Francisco. (Al austero 
y recoleto guardián del pleito consa-
bido, debió, a lo que parece, suce-
derle otro de manga más ancha... y 
s a n g r e t o r e r a . ) 
Primitivamente se lidiaban en cada 
corrida sólo dos o tres toros; después 
fué aumentando el número a cuatro, 
a ocho y aun hasta doce. 
En Agosto de 1529 se hicieron 
grandes fiestas «por las alegrías—o 
en celebración—de la paz y perpetua 
amistad—era mucho decir—entre el 
Emperador Carlos V y el Santo 
Padre. 
Con frecuencia en las fiestas cam-
panudas, a más de correr toros, se 
hacían juegos de cañas, cuyos cua-
drilleros designaba el corregidor de 
la Ciudad. (En la plaza st hacían 
siempre barreras, como todavía se 
ÜE A i S l L Q U E H A 
acostumbra hacer en ciertos pueblos para las 
capeas.) 
Choca en acta de 27 de Mayo de 1578 ver indicada 
la plaza de San Sebastián para efectuar la corrida, 
en lugar de la siempre acostumbrada de San 
Francisco. 
El año 1580, para festejar el día de la Patrona 
Santa Eufemia, se corrieron nada menos que doce 
toros; y dos años después, por igual fiesta, se ordena 
«que se corran todos los toros que la Ciudad tiene 
si no pasan de doce»... y, ¿para qué seguir? La 
relación sería monótona e inacabable. Hasta la 
benemérita fundadora del Colegio y Asilo de Niñas 
Huérfanas, la veneranda madre [osefa de Jesús 
Suárez, se ocupaba de asuntos taurinos. En cierto 
memorial que en 1726 dirige a la Ciudad, expresa 
que aunque ésta concedió licencia para hacer v n 
r e g o c i j o de t o r o s en el Coso Viejo (hoy plaza de 
Guerrero Muñoz), suplicaba a la Ciudad nuevamente 
para que aquél se hiciese en la plaza de San Fran-
cisco. 
Otra diversión de la época, que despertaba enorme 
entusiasmo, atrayendo grandísima afluencia de mi-
rones, eran los ejercicios de los caballeros en cosas 
de la jineta (equitación) que, todos los días de fiesta, 
acompañados de trompetas y ministriles, realizaban 
en la plaza de San Francisco, en cumplimiento de 
las provisiones reales. 
•«OOOoo 
Victorias de las armas y paces concertadas; pro-
clamación de reyes, desposorios o casamientos 
reales; preñeces y partos de reinas; bautismos de 
príncipes e infantes..., todo ello era motivo de rego-
cijo público, con luminarias, máscaras , juegos de 
cañas, fuegos de artificio, etcétera. 
En las fiestas del Corpus, se representaban ante la 
Iglesia Mayor de Santa María, autos sacramentales, 
y bai lábanse ciertas danzas, por el estilo de aquellas 
tan lindas y graciosas que todavía ejecutan los 
seises de la Catedral de Sevilla en las Octavas del 
Corpus y la Inmaculada. El severo prelado 
diocesano don Bernardo Manrique prohibió, con 
gran disgusto-de la Ciudad, en 1.556, autos y danzas, 
por evitar las irreverencias a que solían dar ocasión. R E C U E R D O S D E U N A R O M E R Í A . * FOTO. VEIASCO. 
De aquellas romerías, en-otro tiem-
po tan anheladas por la juventud y 
tan famosas y concurridas, a las 
ermitas de Santa María de la Cabeza, 
San Cristóbal, Santa Lucía, Santa 
Catalina y la Magdalena, como de 
tantas otras cosas de rancio carácter 
popular, nada queda: para la nueva 
generación ni siquiera la idea de que 
Fueron. 
Desde luego, hay que reconocer 
que no era precisamente la devoción 
lo que antaño hacía afluir a la gente 
moza en tan gran número a aquellos 
santos lugares de piedad... y de peca-
do. La romería, para los más, era 
sólo un pretexto de alegre esparci-
miento; merienda, copiosas libacio-
nes, bailoteo y algazara, con rodas 
sus consecuencias. 
No lo sabemos de fijo, pero sospe-
chamos que quizá en las primitivas 
romerías, alguna audaz mocita, inci-
tada por el afrodisíaco ambiente pri-
maveral y el peligroso estímulo del 
vino, se atreviese a bailar la zara-
banda, entonces tan en boga. Aquella 
danza—en los pulpitos tantas veces 
estentóreamente calificada de diabó-
lica—, cuyos lascivos cernidos y 
audaces y provocativas contorsiones, 
empecataban a tantas Evas y Adanes 
durante más de dos siglos... A la 
zarabanda destronó la Chacona, bai-
le, probablemente, importado de 
América, y, si cabe, aún más atrevido 
que su prima carnal—como la llama 
un clásico—la zarabanda. 
Nada pudieron contra danzas tan 
nefandas los terribles anatemas 
lanzados por moralistas y predica-
dores; como nada tampoco alcanza-
ron después, contra el vito y la ca-
chucha, los apocalípticos y tonantes 
sermones fulminados por Fray Diego 
José de Cádiz. 
(Goya, casi octogenario, aún evo-
caba en Burdeos, en una célebre 
litografía, el serpentino movimiento 
de caderas de una buena moza bai-
lando el vito, la danza que tantas 
veces muchos años antes contempla-
ra bailar encandilado, en los barrios 
bajos y las romerías madrileñas.) 
Los tangos gitanos, los garrotines 
modernos y ciertas rumbas gachonas 
de gran éxito, en su indescriptible 
descoco, se acercan bastante a las 
que podríamos llamar—siguiendo el 
símil de parentesco—sus abuelos el 
vito y la cachucha—tan distantes del 
lento y majestuoso boleio. 
El movido y vulgaroíe fandango— 
que, dicho sea de paso, no fué jamás 
baile privativo de Antequera, ni 
siquiera de Andalucía—, se bailó 
mucho por el pueblo a lo largo del 
siglo XIX. 
Aunque casi perdida ya su signifi' 
cación histórica y venidas muy a 
menos, todavía se encienden las clá' 
sicas almenaras o c a n d e l a s de San ta 
E u f e m i a , conmemorativas de la cofl' 
quista de Antequera por el Infante 
don Fernando, el 16 de Septiembre 
(1410), día consagrado por la Iglesia 
a la heroica mártir de Calcedonia. 
Otras viejas costumbres desapare' 
cieron totalmente. La noche de San 
Juan, ya no acuden las mocitas a la 
fuente misteriosa y sortílega..., ni se 
lee el porvenir en la clara de u11 
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huevo, ni se adornan ya tampoco 
cruces de Mayo,ni se elige la Maya..., 
0i v a n e l l o s y e l l a s a El Arenal en 
primavera, a comer lechugas, bailar, 
beber vino, coger m u n d o s y tirar los 
cántaros .., ni columpian las mozue-
las por Carnestolendas, ni se juega 
a la táctil «gallina ciega», ni a «las 
cuatro esquinas», ni se mata a Judas 
el Sábado de Gloria. 
Hasta fines del siglo xix solía 
representarse en el campo por ciertos 
gañanes, una especie de rústicas 
farsas primitivas, cuya honda raíz 
habría que buscar en las atelanas 
latinas. Las llamaban Los Juegos, y 
sus actores, como en la comedia 
de Varíe napolitana, iban inventando 
la acción a medida que representa-
ban. Era, claro está, una cosa muy 
grosera y embrionaria, siempre cha-
bacana y, a veces, obscena. 
Todo esto murió y pasó a la histo-
ria; y, n i que decir tiene, que ahora 
no divertiría ya ni aun a , los más 
Cándidos paletos, en unos tiempos 
en que, por contagio cinesco, hasta 
en las huertas y cortijos más aparta-
dos pueden encontrarse sorprenden-
tes remedos de mujer fatal. 
JOSÉ M * FERNÁNDEZ 
Xihmía 
J w ^ fase 
I ib ros de texto. 
'Mate r ia l ^ v 
es c o l a r . 
Objetos de es-
c r i t o r io . 
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/ Quisiera tus bellezas, patria mía, 
ensalzar con un cántico sonoro; 
quisiera poseer lira de oro, 
y en soneto inmortal te cantaría. 
Mas-, pobres son mi estro y fantasía 
para pintar el mágico tesoro 
que guardas tú, ciudad que tamo adoro, 
perla y gala sin par de Andalucía 
Diré, sí, que me encanta ver tu vega, 
poblada por olivos y trigales; 
y que, mudo de asombro, con fe ciega, 
ante mi Dios magnánimo, me inclino, 
pues te ofrendó tus mágicos Toréales, 
obra geñial de su Podei* divino. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS 
L O S C A M I N O / 
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Los mejores vinos 
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«TAPAS» VARIADAS. 
¿epocionario 5e mi mafere 
S e ñ o r y d u e ñ o de feliz tesoro, 
henchido de .sublimes f i l igranas. 
que,éí i precio yd ign idad mayorque el o ro , 
manejo con deleite en las m a ñ a n a s , 
es de m i madre dulce re l icano , 
su l i b ro , su s in par devocionar io . 
—O 
L i b r i t o , en cuyas hojas amar i l las 
el t iempo fué m a r c á n d o l e sus huellas; 
las manos santas de piedad sencillas 
mi l veces "revolvieron, cual centellas, 
donde su fe l e y ó la pura ciencia, 
en que la paz h a l l ó de la conciencia. 
Cuando mis manos pecadoras toman 
el l i b r o santo, en que r e z ó m i madre, 
m i l voces a sus letras hoy se asoman 
sin cuerpo, n i f igura que les cuadre, 
pero que g r i t an con su voz potente: 
¡Si fe no tienes, con pavor detente! 
A t ó n i t o me quedo en la plegaria 
y como mudo en la o r a c i ó n aquella, 
que me descubre l á r e g i ó n d ia r ia 
de donde bro ta la a lborada bella, 
que disipa los negros nubarrones 
do yacen los humanos corazones. 
Y un eco rompe de a l e g r í a s santas 
entre el papel de la amar i l l a paja, 
y un eco ruge en ocasiones t a ñ í a s 
que el c o r a z ó n en piezas jne desgaja, 
ya s i rae t raen albr ic ias del Eterno, 
ya si me escanden l lamas del Ave rno . 
L i b r i t o p e q u e ñ n e l o de f igura, 
venero de s i m p á t i c o s consuelos, 
fuente sagrada de eternal ventura , 
t rasunto del deleite de los Cielos, 
do m i madre sus ojos e n c e n d í a 
cada m a ñ a n a cuando en él l e ía . 
L i b r o cuajado de saber d iv ino , 
l i b r o esmaltado de sentir humano, 
gustoso, como sabe el viejo v ino , 
dulce, m u y dulce, s in du lzor l i v i a n o , 
j o y e r o de esperanzas celestiales, 
rico panal de goces eternales. 
Y en este viejo l i b r o y o contemplo 
el a lma de m i madre a l l í estampada; 
de su piedad sencilla el t ierno ejemplo, 
la mansedumbre y la v i r t u d cal lada, 
que ve r t i e ron sus labios pudorosos, 
bebiendo en sus renglones hoy borrosos . 
~ Es h imno de alabanza a r r o l l a d o r a 
quien corre entre sus letras dislocadas; 
es canto de v ic to r ia t r iunfadora 
sobre locas pasiones desbocadas 
quien en sus toscas letras rae recrea 
porque el a lma de m i m a d n al l í campea-
Bien haya de los l i b ros inaudi tos 
que cuentan de los pueblos las his tor ias; 
b ien haya de los l i b ros erudi tos 
que cantan de la ciencia hoy sus glor ias» 
pero n inguno iguala en elocuencia 
a l qug f o r m ó su materna l conciencia. 
Gui rna ldas de claveles y a l e l í e s 
coronen la cabeza de Cervantes; 
tus labios sella, mas que sean r u b í e s , 
y mudo ese l i b r i t o pases antes, 
y, l lenos de r u b o r tus torpes ojos, 
ante Dios de sus plantas cae de h inojos , 
A . M . L. PBKO. 
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b u f o í m o r y V e n e r a c L e q u e r a 
La imagen veneranaa del cristo 
Santísimo de la Salud y de las Aguas 
Tía pasado por nuestras calles, una 
vez más. Y otra vez el pueblo aute-
auerano ha hecho pública manifes-
tación de su fe y devoción hacia la 
milagrosa imagen del Redentor 
que sobre el Madero santo tiene 
sus ojos sellados por la muerte en 
una inefable expresión de dulzura 
que conmueve el alma y la mueve 
a oiedad. 
Ha querido este año la Directiva 
de la Real Hermandad introducir 
una novedad, que, como todas lo 
producen casi siempre y sobre 
tolo en asuntos de Cofradías, ha 
suscitado comentarios, unos favo-
rables y otros adversos. Se trata 
de la supresión del palio de made-
ra tallada y dorada, de estilo 
seudogótico, que durante más de 
cuarenta años ha lucido la vene-
rada imagen en sus procesiones. 
Ha predominado para ello el cri-
terio de que de esa manera el 
Santísimo Cristo puede ser con-
templado tanto desde el suelo 
como desde los balcones, sin el 
inconveniente que ofrecía el palio, 
que por otra parte tampoco es 
adecuado adorno para una imagen 
del Crucificado. Pero como la cos-
tumbre hace mucho, los apegados 
a la tradición, que aún quisieran 
ver al Señor con el pelo postizo y 
el sudario de tda, qu? también 
hace años llevaba, no han recibido 
la innovación con gusto. Por ello 
es por lo que, como antes decía-
mos, ha sido comentada la nove-
dad, en sentido contrario, por un 
gran sector del pueblo. Mas cree-
mos que con el tiempo, si prevale-
ce el cambio, y una vez se haga la 
reforma del trono que se proyecta, 
para darle más elevación, lucirá 
más tanto la imagen como su 
soberbia cruz de palosanto, talla-
da, regalo del que fué ilustre ante-
querano don Javier Bores Romero, 
Y todos los devotos considerarán 
acertada esta mejora, que permite 
admirar la hermosa escultura, 
objeto predilecto de la devoción 
Qe los antequeranos, con t. da su 
Motiva belleza. 
Caldereros. Era entonces eos» corrían hasta la iglesia, alenta-
Hay que recordar que todas las 
povedades y cambios promueven 
juicios y comentarios. En su tiempo 
10 fué el cambio de itinerario de la 
Procesión. Este, como ahora, bajaba 
Pp* las cuestas y pasaba por las 
calles de la Encarnación, Calzada, 
lego Ponce y Cantareros, y seguía 
a de Estepa hasta las Cuatro 
cai?UÍnas' desde donde subía por la 
ulie Carretero^ Peñuelas, Pasillas y 
cuesta d 
heTnano mayor don José Rojas Bur-
gos, y el Cristo iba bajo dosel, que 
fué sustituido por el que ahora se 
suprime. Por aquellos años abunda-
ba la cera y era frecuente que algu-
U U S I J U , mpular goto de ;a la veya: 
j|i|jj||¡gi 
¡DADNOS LA PAZ! 
A l Stmo. Cristo de la Salud 
y de las A^uas 
Sintió el alma el pavor que le abatía 
en las hoias de angustia y de zozobra; 
mas después del luchar el alma cobra 
la dulce paz que es luz de un nuevo día. 
Cesó el cañón su destructora obra 
y los hombres gritaron a porfía,.. 
¡Mas en miles de hogares la alegría 
ya no vuelve jamás, no se recobra! 
¿Será una realidad la paz ansiada 
tan lejana del mundo y tan soñada, 
y que sólo del hombre es su beldad...? 
¡Oh Cristo de las Aguas bendecido, 
haz Tú que para el mundo dolorido 
sea esta paz una dulce realidad! 
RAFAEL D E LA L I N D E . 
nos devotos llegasen pesados cirios 
en un alarde no ya de devoción sino 
de fuerzas. Y ya en las cuestas se 
exteriorizaba el entusiasmo queman-
do los grandes pañuelos de seda que 
servían para coger las velas, mien-
tras estentóreamente se vitoreaba al 
Cristo y se aclamaba al hermano 
mayor, que en estos últimos momen-
tos de la procesión se encaramaba 
en el trono mientras los «hermana-
Hoy la procesión transcurre más 
moderada y pacífica. Pero la fe en el 
Santísimo Cristo de la Salud y de 
las Aguas sigue siendo tan honda 
y entrañable como antaño. Mayor 
abundancia de cera que en los últi-
mos años, ha permitido que cre-
cieran las filas de devotos alum-
brando, en interminable desfile 
por las calles, mientras en éstas 
se apiñaba la multitud y en los 
balcones engalanados lucían sus 
rostros muchas mujeres bonitas. 
Deslumbrador y grandioso fué 
el paso del Cristo por las plazas 
de San Sebastián y Guerrero Mu-
ñoz, donde se agrupaba el gentío, 
y lo mismo por la calle del Infante 
y al regreso por las cuestas, ya de 
noche. La hermosa imagen, que 
recibía las plegarias del pueblo, 
aparecía iluminada por las luces 
de seis candelabros, rodeando a 
éstos múltiples claveles naturales, 
rojos en su mayoría . 
La subida por las cuestas, entre 
el resplandor de las bengalas y en 
tanto lanzaba sus sones la vetusta 
campana del Reloj de Papabello-
tas, resultó, como siempre, impre-
sionante. Más aún a la llegada al 
barrio de San Juan y Henchidero, 
por cuyos alrededores se apretuja-
ba la multitud para presenciar el 
espectáculo multicolor y siempre 
sugestivo y sorprendente. A los 
acordes de la música y disparo de 
palmas reales, entró el Señor de 
la Salud y de las Aguas en la igle-
sia, donde se dieron muchos vivas. 
Acompañaron al guión de la 
Real Hermandad, junto al herma-
no mayor de ésta, don Luis More-
no Fernández de Rodas; mayordo-
mo, don José Robledo Borrego y 
demás directivos, el alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega; coman-
dante militar, don Antonio Novis; 
juez, don Miguel Quijano; vicario, 
don José Carrasco Panal, y otros 
invitados de representación ofi-
cial. 
L'trigió a los hermanos del tro-
no, tan entusiastas siempre en esta 
manifestación de fervor, el hermano 
mayor de insignia don Agustín Ver-
gara Ríos, 
La sección de tambores y cornetas, 
abriendo marcha, y la Banda Muni-
cipal, dirigida por el maestro Mohe-
do, acompañaron la procesión en 
todo el recorrido. 
SOI, DK MNTKgULHA 
M a c e v e i n í j c / n c o o ñ o $ 
M A Y O 1920 
«La Guardia Mun ic ipa l d imi te» . Con 
este t í t u lo publicaba EL SOL un suelto a l 
que s e g u í a copia de la instancia que a l 
s e ñ o r alcalde const i tuc ional d i r ig í a el 
jefe, subjefe, clases e ind iv iduos de la 
Guardia Munic ipa l , en la cual e x p o n í a n 
el mo t ivo de presentar la d i m i s i ó n « p o r 
las constantes y acres censidas de que se 
nos viene haciendo o b j e t o » , ' p o r las defi-
ciencias que se observan en los m ú l t i p l e s 
servicios a nuestro c a r g o » . Se p e d í a en 
la instancia el aumento de la p lan t i l l a y 
si no fuera posible, rogaban se tuviese 
por pr« sentadas sus dimisiones «a f in de 
que pudieran venir a d e s e m p e ñ a r nues-
t ros cargos esos p o l i c í a s de café y detec-
tives de c í r cu lo , que consideran que con 
seis guardias hay suficiente para que 
e s t é n cumplidamente atendidos los serv i -
cios en A n t e q u e r á , durante la noche y 
el d í a» . 
E l asunto tuvo or igen en la denuncia 
de un concejal, por que no se v ig i laba el 
cierre de las tabernas. 
—La p r o c e s i ó n del Corpus r e s u l t ó m á s 
desanimada que o t ros a ñ o s ! H u b o cen-
suras por la escasez de yerba esparcida 
por la carrera y deficiente c o l o c a c i ó n de 
los toldos, que hasta o r ig ina ron deter io-
ros en la Custodia . 
—La ' feria t r a n s c u r r i ó con poca a n i -
m a c i ó n . E l mercado, m á s f lo jo que o t ros 
a ñ o s en cuanto á cant idad de ganados, 
y « p o r las n u b e s » — d i c e el cronista—en 
cuanto a i precio. « H e m o s vis to pagar 
m u í a s de dos a ñ o s , de siete a nueve m i l 
reales;yeguas de tres a ñ o s , a 6,500 reales; 
E N E L C O L E G I O D E L A I N M A C U L A D A 
Grupo de las n i ñ a s y n i ñ o s que han efectuado .ra p r i m e r a C o m u n i ó n , en d icho 
Colegio, e l pasado 17 de M a y o . 
FOTO, GUERRERO 
La entrada fué regular en ambos ten-
didos, d e c í a el cronista , debido a l excesi-
vo precio, que fué a cinco pesetas la som-
bra, c e n s u r á n d o s e a la ent idad que t e n í a 
const i tuida el comercio para fiestas t au -
r inas y teatrales, por haber dejado la 
Plaza en manos de una empresa foras-
tera , , . J 
—Por d i m i s i ó n presentada por d o n 
Rafael G a r c í a Taiavera, fué elegido por 
unan imidad alcalde, don Manue l G a r c í a 
R e p a r a c i ó n 
de M e d i a s 
ídem^ con rastra, a ocho m i l reales; ' toros, 
a nueve m i l reales; í d e m de carne, a 3,15 
pesetas k i log ramo; cerdos, a 30 pesetas 
arroba, y borregos de siete meses, a 15 
pesetas u n o » . Los amigos de la e s t a d í s -
tica pueden hacer ahora las comparacio-
nes que les plazca. 
Se l i d i a ron seis nov i l los - to ros de don 
Anastas io Moreno S a n t a m a r í a , por Car-
niceri to , Checa y Manteca, que estuvie-
r o n trabajadores y afortunados, agra-
dando al p ú b l i c o . 
Berdoy. E l problema del pan y de la 
har ina c a m b i ó de aspecto, debido a las 
gestiones realizadas por el nuevo a lcal -
de, desapareciendo los temores de nue-
vos conflictos de este orden. 
E l d iputado por Antequera don José 
de Luna P é r e z fué nombrado director 
general de A d m i n i s t r a c i ó n loca l , e n v i á n -
dosele con t a l m o t i v o telegramas de fe l i -
c i t a c ión . 
ULTIMA HDRil DEPORTIUfl 
E n la tarde de ayer, m i é r c o l e s , y en el 
campo de l a Rosaleda, de M á l a g a , se ha 
jugado el pa r t i do f ina l del campeonato 
p rov inc i a l de las Falanges Juveniles de 
Franco, entre los equipos m a l a g u e ñ o y 
a n t é q u e r a n o , resul tando vencedor é s t e 
ú l t i m o por 3 a 1. 
Nuest ra fe l ic i tac ión 'a los j ó v e n e s 
camaradas locales por su t r i u n f ó . 
H o y jueves, se p r o y e c t a r á por ú l t i m a 
vez la g ran s u p e r p r o d u c c i ó n , « S I E M P R E 
E V A » , por Leslie H o w a r d y Joan B l o n -
del l . E l viernes y s á b a d o , la ext raor-
d ina r i a p e l í c u l a en tecnicolor de Wal t 
Disney « R F I N O D E F A N T A S I A ^ E l do-
mingo , «MI F A N T A S T I C A E S P O S A » . 
taller de íFILADOS 
N É S T O R 5 A N T I S O 
Plaza de Abastos. ANTEQUERA 
B A R " E L G A L L O " 
Plaza de San Sebastián, 5 - Teléfono 32 
- V I N O S - C E R V E Z A S - C A F É 
La» mejores las "tapas" de EL EALLD. 
í V I a n L J e I G a r c í a G a r c í a 
^Míiiitiiinuiiimiiiuiriimiiíumiim 
I Vda. de R. del Pino I 
O P T I C A 
P L A T A M E N E S E S 
G A F A S protectoras "Luxtal" con cristales científicos 
f :::::::: Se fabrican sin g r a d u a c i ó n o con la g r a d u a c i ó n que se desee:::::::::: s 
^iiiiiiiiiiiiiiiuniiininiiiniiiHiniiiiiiniiiiiUiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
ALVEAR C. B. * MONTILLA t ^ l t l T Z ^ - -
Una Copa A L V E A R la pedimos todos, pero para evitarnos de intromisiones, 
pida siempre C . B . E M B O T E L L A D O y no le d a r á n imitac iones . 
£ L S Ü L L>i£ A M i t y u l i i i A 
L a p r i m e r a t a sa en 
E L C. D . A N T E Q U E R A N O 
D e i zqu ie rda a derecha: Felipe, M a d r o n a , N j n i , Vínolo, L a d r ó n , 
Rus, C á r d e n a s , Pozo, (de p ie ) , Paqui l lo , Cayetano y S ier ras . 
FOTO. GUERRERO. 
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¡ M J Biéldelas | 
Casa fó. Gópez i 
= Compra, venta y alquiler de BICICLE- £ 
= TAS. Peparacioncs generales y pinturas = 
= metalizadas. Precios económicos. | [ 
I Aguardenteros. 6 - A . N T E Q U E R A I 
^ i i i i i i m i i i i i i i i t i i i i i i i i i h i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i f i i i n i i i i i i i i ) 7 
G a f e [OH <2>a 
DE D E P O R T E S 
Recientemente ha sido reorganiza-
do el C. D. Antequerano, con visia a 
dar un nuevo impulso al fútbol local. 
Oenta éste con buenos elementos, 
jóvenes y entusiastas, qu? pueden 
cosechar los mejores éxitos, si les 
apoya y estimula la afición 
Para ésta feria se proyectaban dos 
partidos con equipos forasteros, pero 
se ha desistido del primero ante de-
terminadas dificultades, y se están 
realizando gestiones para que el 
próximo domingo e^ enfrente el once 
local con otro potante equipo de po-
blación próxima. 
-Situado en lo más céntrico de Antequera 
B E B I D A / 1 de todas clases. 
vServicio esmerado C A F É E X P R É S 
F r a n c i s c o B u r g o s MacjuedLa 
O VELAR Y CID, 2 
La Carrera 
U L T R A M A R I N O S 
P A Q U E T E R Í A Y 
C O N F E C C I O N E / 
• 
Rafael del Pino Paradas 
General Ríos, 34 : : ANTEQUERA 
El partido de fútbol entre equipos 
modestos, que se anunciaba para la 
mañana del viernes, se celebrará en 
la tarde del jueves, festividad i d 
Corpus. Contenderán el C. D San 
Vicente con un equipo forastero, 
alineando el primero . Reina; Víi-
chez, Manol- ; Nini, Ramón, , ia!án; 
Tara, Luis, Rubio, Jaim y Nuevo. 
Dará comienzo a las siete de la 
tarde, y tendrán entrada gratuita los 
niños de las escuelas públicas. 
Para el domingo, día 3, está anun-
ciada una car-era ciclista Málaga-
Antequera y regreso, para disput rse 
el campeonato provincial de fondo 
en carretera, y en la que tomarán 
parte numerosos corredores 
TURRONES 
P E L A D I L L A S y D U L C E S 
de J I J O N A 
¿77^  flffredo Q a l i a n a 
Se e n c o n t r a r á estos d í a s en C A L L E 
ESTEPA, frente a l H o t e l Infante. 
E S m E C i n i E N T O DE 
e s i 
J o s é Gutiérrez Romero 
= CANTAREROS, 2 ============ 
Grau LiQuiDflCiOn 
D E LOS G É N E R O S D E L A 
^rogueríay^PerfumerÍQ 
" I R I S " 
EXTBBOSDIHBBiBS BEBBJBS Di PBECIOS 
A Lt FUERZA BAR 
O A 
C E R V E Z A S Y V I N O / 
de las mejores marcas. 
Especialidad en « T A P \ S « 
M i g u e l R o d r í g u e z M o l i n a 
Aveniaa del G. Várela (antes A'ameda), 3¿ 
comestmies-Pasteiería 
Quincalla - Paquelería 
ESPILCIAÍIDAD EN •• 
CONSERVA.S D E T O D A S CLASES 
Antonio melero e e m í r e z 
Dnranes, 18 :-: ANTKQURRA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a i * * » * 
#"11111 lllllllllililllllllllllll!ltll!irillllllllllltlllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIini|IIIIIIMII||^ 
I azulejos de lodos los colores ¡ 
| Molduras, Z ó c a l o s , Angulos , Vierteaguas, Divisiones, etc. | 
| BSldOSÍI) GOIBIÓI), v id r i ado ro jo y piezas complc- | 
| m e n t a r í a s , para trujales y alberquitas . | 
| *eia p l a n a A l i c a n t i n a - L o z a y C r i s t a l . | | 
I D e p ó s i t o en A N T E Q U E R A : Sierpe, 1 y 8 y Luccna, 42 f | 
^WimiuHi i iNi i i i i i iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiimiiiiiiiiiiiimtüiiiiiiHiiiiF 
l^lllllllllllllllllinHiHiniHMHIIIMtlIHIÜHIMMMIIIIMinillliHMillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
MÉi!n'? Comestibles DE 
L U C E N A . 53 A N T E Q U E R A 
Sflnfowo cjanc6ez £S>cedo | 
I CONSERVAS DE TODAS CLASES I 
CHOCOLATES - CARAMELOS i 
EMBUTIDOS - ¡ A M O N E S = 
LAS MEJORES ALPARGATAS f 
^iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiimiiiiiMiunuiiimiitMiiiniiiiiiiniiiiiMniiMiiiiiiiiiiiiHiiniitiiiMiMiiiiiii^ 
EL SOL f-N'ifciQUERA 
D E L R O M A N C E R O E S P A Ñ O L 
^{p manee sobre ía 
pérdida de £%nteguera 
(De l a «Rosa de a m o r e s » , 
de Timoneda) . 
Suspira por Antequera 
el rey moro de Granada; 
no suspira por la villa 
que otra mejor le quedaba, 
sino por una morisca 
que dentro en la villa estaba, 
blanca y rubia, a maravilla 
sobre todas agraciada; 
deziséis años tenía, -
en los dezisiete entraba; 
crióla el rey de pequeña, 
más que a sus ojos la amaba, 
y en verla en poder ajeno 
sin poder ser remediada, 
suspiros da sin consuelo 
que el alma se le arrancaba. 
Con lágrimas de sus ojos, 
estas palabras hablaba: 
—¡Ay Narc^a de mi vidal 
i ^ y Narcisa de mi alma! 
Enviéte yo mis cartas 
con el alcaide de Alhambra, 
con palabras amorosas 
salidas de mis entrañas, 
con mi corazón herido 
de una saeta dorada. 
La respuesta que le diste, 
que escribir poco importaba. 
Daría por tu rescate 
Almería la nombrada. 
¿Para qué quiero yo bienes, 
pues mi alma presa estaba? 
Y cuando esto no bastare 
yo me saldré de Granada; 
yo me iré para Aníequera 
donde estás presa, alindada, 
y serviré de captivo 
sólo por mirar tu cara. 
¿ji hMiiiitmimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiMHiminiiiiiiiiiiiiiiiiitiimn^ 
L U I S . S A R R I A G A L L E G O 
= D e p ó s i t o y despacho: Plaza de Abastos. 14 - Te l é fono lS3 - \ N T E Q U E R A S 
^i!nniiiiiniiiiiiiiMUMiniuiiiiniiiniiiiiMiiiiiiiMiillllilliiMi(iiiiiiiiiUMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiM 
C O N F I T E R I A 
C H A C I N E R I A 
- C A S A 
A n t i g u a Casa de P U R A V A L L E 
Plaza de Abastos, 16. 
Teléfono 5. futequera 
^Hii i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in iMinnmiiiiimiiitiiiu 
I E S T A B L E C I M I E N T O D E ¡ 
| COBIESTIBIES | 
| B e r n a r d o González Morales | 
Madgruelos, 1 - ANTEQUERA 
I Especialidad en CHACINAS. 
GALLETAS FINAS, ALPARGATAS S 
^tlllMIMIIIMIIlitlIillllMIIIIIIIIMIIIIIlillllUllllllllllllllllllllllill^ 
J2>a (Ssfreíía £ í z u í 
FABRICA ^LGOSEOSAS 
¿ A t á o v d o *)ñí[0SC060 
Estrella, 3 - ANTEQUERA 
Beba ORANGE "LA ESTRELLA AZOL" 
| C O M E S T I B L E S 
3 J A M O N E S 4 
• SALCHICHÓN 
e y d e m á s p roduc tos de Chacinería. * 
• Hilos de todas clases. 
T A L P A R G A T A S I 
I P L A Z A D E A B A*S T O S , 3 5 I 
j j l i i i i H i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i L 
| Fernando Ríos I 
l n i r r l 
1 Y B E B I D A S D E T O D A S C I A S E S = 
l u n í L i 
= P L A Z A D E A B A S T O S , 2 7 | 
^iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF 
A L M A C É N D E 
MADERAS 
Portaje para edificios. 
M á q u i n a s de aserrar y l ab r a r 
maderas. 
XDanuel libelo 1^ évc3 
pedidores, 5 - Tlf. 142 - ANTEQUERA I 
Francisco Domínguez Alvarez 
T A L L E R D E 
H e r r e r í a 
REPARACION DE 
M a q u i n a r i a A g r í c o l a 
Calle San Pedro, frente a la iglesia 
A N T E Q U E R A 
_ pa 
> • • • « « • • • • • « • • • • • • • • • • • o 
^imiiiiiiiiimniimimiinmiiiimniiiiiniiiiiiiimiiiiiiiM 
Situado en S 
el mejor s i t io £ 
de l a ferio- 5 | BAR GLORIETA 
| Instalación moderna L a s m e j o r e » B E B I D A S Excelentes "tapas" | 
00aoo®® i 
i P A S E O D E L G E N E R A L Í S I M O . ( F r e n t e a l a P l a z a d e T o r o s ) | 
^iimiitiiiiiHnimiiimiiiiiiiiiiiiíiiiiiimiiMm 
m b E J O S É R Q J H S C A S T I L L A 
O'EJIDO/ 
Infante Don Fernando, 8 y 10 :—: Teléfono 117 
A N T E Q U E R A ' 
L o s m e j o r e s V i n a g r e s 
— D E P U R A U V A = 
LOS ENCONTRARÁ PIDIÉNDOLOS AL TLF.0 347 
j a h u e l 2 ) ¿ ¿ 2 ^ ñ í g - h e ' } 
A L A M E D A , 3 8 
€ í n u m . l \ COPLAS ANDALUZAS 
I N O S de todas clases, | 
, "Tapas" variabas. Se siiven raciones y Lcíadillos ^ 
CAFÉ s u P E m o a I 
4 
J a a n G u e r r a I V a v a r r e t é 5 
LUCENA, 6o 
DOOOOOOOOonoono«ooee9oO«ooU 
G a r a g e C a t a l á n 
Reparación, y Alquiler de 
Bicicletas 
Calle vSan Pedro» 83 
A N T E Q U E R A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O ' á o o o o e o a o o e o e o ' o o p 
\¿José (Ruiz Cortés \ 
M : • 
0 • 
Ó FÁBRICA DE H A R I N A S • 
\ Y P A N A D E R I A § 
• • 
¿ Trinidad de Rojas, 47 - Teléfono 10 • 
D A N T E Q U E R A u 
• • • • • • • • • • • • • • • • « • « o » • « • • • • • 
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| Comesiliiies-BeDiíias | 
| Gran surtido en M E R M E L A D A S | 
V I N O / E M B O T E L L A D O S | 
1 J A M O N E S S E R R A N O S = 
¡ T U R R O N E S 
| Vda; de José García Berrocal | 
| Calles Tettia j Campaneros - A N T E Q U E R A ff 
^ ^iiHitltii i i i iüiiiii iniiiii i i i i i i i i i iHiiniiili i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i inil^ 
~ 6 
Las ubitas de Lu parra 
están diciendo; «Comedme»> 
y los pampaniyos dicen: 
«¡Que viene er guarda! [Que viene!» 
1 No hay penas en el. mundo, 
si esta no es pena; 
tener sed, ver el agua 
y no bebería. 
Sólo cuando estás bebió 
te acuerdas de mi querer: 
permita Dios que te bebas 
Sanlúca, er Puerto y lerez. 
Piensan los enamorados, 
piensan, y no piensan bien, 
piensan que nadie los mira 
y todo el mundo los ve. 
Más mata una mala lengua 
que la mano del verdugo; 
el verdugo mata a un hombre, 
y una mala lengua, a muchos. 
G U A R N I C I O N E R I A 
F r a n c i s c o 
H e r r e r a 
• 
Estepa, 105 
A N T E Q U E R A 
Los primeros amores 
no sé que tienen, 
se meten en el alma 
salir no pueden. 
Como la yerbabuena, 
prende en el suelo,, 
así prende en el alma 
amor primero. 
La mujer a ios quince 
es azucena, 
linda rosa a los veinte, 
lirio a los treinta. 
' Poco íe vale, 
qme en llegando a cuarenta 
¡flores cordiales! 
Las mociías son de oro 
y las casadas, de plata; 
las viudas son de cobre, 
y las viejas de hojalata. 
Nadie murmure de nadie 
que somos de carne humana, 
y no hay pellejo de aceite 
que no tenga su botana. 
^ i i i l t i i i i i i i i i i i i i i u i i i f i i i n i i i t i i i i n i i i i i i i n n i U i i i t i i i i i t t i H i i i i i i H i t i H 
i C A F É i 
m 3 ® m fór i i ] 
= Especia i dad en C\FE EXPRÉ/ | 
| y V I N O S de todas clases | 
| eamilDlostio Palomo " ^ s ^ m | 
H No dejen de visitar este establecimiento § 
m u i i i i i i i i i i m i i i i iiiiiiuiMi 'wuiiiHiiíihiíiiíiuifiiiHiiii.iMii 
Q a s a O r t i z 
euarnicionería 
y Albardonería 
Lucena, 31 :-: A N T E Q U E R ^ 
^ 9 ' 
Oraodes Talleres de iserrar j Labrar 
Maderas 
Constructor de CAOROS y C A R R O C E - ! 
RIAS PARA AUTOMOVILES. 
Aguardenteros, 1 y 3 - Antequera ¡ 
manuel carmona Pfirez 
AL/AACÉN DE 
F R U T A S 
Plaza de Abastos, 20 :-: Teléfono 83 
A N T E Q U E R A 
p i l l e n e n c o n t r a r l o s 
P R O D U C T O S 
D E B E L L E Z A 
« • • • • • • • > - • 
E N E X C L U S I V A E N L A 
• n • • • • • • • • 
• n 
B a r S a n S e b a s t i á n 
Precios e s p e d í gQJ^  y ^11103 
•'a 
para el servicio de 
D R O G U E R I A Y P E R F U M E R I A 
~ v r v • c i F r a n c i s c o r ^ o z o S á n c h e z 
S u c e s o r ^ b e ^ c o ^ r i c o ( E s t e b a n o l , « ^ B . r ^ , „ 
I l £* laza de s a n S e b a s t i a n , 15 xi l e l e t o n o 75 x e i - E R o r ^ o 1 3 » 
• • • • • • • •> « • • • • • • • 
jj);lllllllinilllllllilllliillllllllllllllllilliliiillllllllllilliillllilllliik 
\<£ías I 
Sastre I 
| INrflNTE, 6,-flNTEQUCM J 
^iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiF 
"U^ A^cereilelalríi 
In fan l í í . Fernani!!!, 9 :-: Tlf . 1?1 
C a f é - V i n o - L i c o r e s 
Las mejores bebidas. 
Las mejores «tapas». 
J U A N S Á N C H E Z M E S A 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
| CASA DE: 
| Comida^ 
| Plaza de Abastos, 26 | 
^iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiitiiiiiiiiiiF 
I 
S o c i e d a d A z u c a r e r a 
A n t e q u e r a n a 
i 
i1 
i1 
MOCIÓN bt f!Z^f!R bE KEAOLflQhíi T F^IEPfl-bBEQfibfl-
N T E Q U R A % 
ral 
^lliHitHrniriiimtHíiiiiíitiiiiiiíiniiiiiiitiíiiiiiíiííiíUí(itiiíiíj% 
H o t e l C o l ó n 
E l preferido por los 
s e ñ o r e s viajantes. 
g i p a cerriente en to ias las habitaciones. Cuarto de b a ñ a s . | 
= PROPIETARIO: 
| Francisco Vílckez Real | 
I B u l a r y Cid. 2. - T l t . 4 0 . - AHTEIjüEBA | 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuniiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
001 mm jiiiiiiiiiíiliiilliiliilllllllitiiiiíilillíiiilliiiíllliliiliiíiíilíüiiilH^ I J. CONEJO C A L L E ! | Infante D . Fernando, 111 | ANTEQUERA I tcafferde BirBiclonerfB 2 I i y Albirdoneri 
| 5 I L L A / V A Q U E R A / I 
^'•iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin11^ 
a z u m o • • • • D O Ü . 
rj- • • • • • • Q ^ •••• • • • • • • • a » para 
automóviíes 
P I N T U R A D U C O 
Ifilaite, 71. - C a s a Q e r v i 
• • • • • • • • • • • 
«ÜÜClULtQ* • • • • • • d D & 
I 
Fáürlca mecánica de Teildos 
de AiDOdón y sus mezclas 
Porgara y Comp. 
O B I S P O . 4 ^ T E L É F O N O i6 t 
•OOODDC l a a o o o c • • • • D O C 
lo 
¡o 
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